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平均 150 
この順位を〈スイスらしさ〉の度合いと呼ぼう。ワースト順位がフラ
ンス語圏に集まっていることがわかる。〈らしさ〉に対抗して，ここで
はスイスへのアイデンティティが希薄であり得ること，自らがスイスの
攪乱原因であることが，新世界への傾斜を高めるといえよう。〈正統
的〉ドイツ語圏からスイス・ロマンドを見れば，異物であり，そう,思う
のは寛容とか，外国人排斥`思想とは別種の原理である。なぜなら，フラ
ンス語圏の住民が彼らのアイデンティティの破壊要因だからだ。これに
対して防衛的になることを非難するには微妙な問題が多くありすぎる。
また，ドイツ語圏とフランス語圏という区分はあながち幻想ではない
ことは，その乖離がたとえば次のような，言語に関係ないような国民投
票でも見られることで一般には理解されている。
：ＥＥＥ賛成洲
アンダーライン：ＥＥＥ反対洲
352 
□「軍備なきスイスに賛成か」1989.11.26
<ウイ〉のベスト６〈ノン〉のベスト６
①ジュラ州
②ジュネーヴ州
③バーゼル・シュタット州
④バーゼル・ラント州
⑤ヌシャテル州
⑥ティチーノ州
①ウーリ州
②オプヴァルデン州
③ｱｯﾍﾟﾝﾂｪﾙ`ｲﾝﾅｰﾛｰﾃﾞﾝｲ|Ｉ 
④ニートヴァルデン州
⑤グラールス州
⑥ベルン州
□「車の最高時速緩和（130キロ)に賛成か」
<ウイ〉のベスト６〈ノン〉のベスト６
①ヴィレー州
②ジュラ州
③ヴォー州
④ヌシャテル州
⑤ジュネーヴ州
⑥フリプール州
①ウーリ
②バーゼル・シュタット州
③ｱｯﾍﾟﾝﾂｪﾙ`ｲﾝﾅｰﾛｰﾃﾞﾝ111 
④ｱｯﾍﾟﾝﾂｪﾙ･ｱｳｻｰﾛﾃﾞﾝ1N 
⑤グラールス州
⑥グラウピュンデン州
